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EL METGE DEL REI. Les LLiçons de Joan oLivares
(Joan Olivares: el metge del rei,
Bromera, Alzira, 2015)
Antoni Espí
Joan olivares (otos, la vall d’albaida, 1956) és llicenciat en Física 
Teòrica i exerceix de professor de Matemàtiques a l’ies Josep se-
grelles d’albaida. a més a més, ha projectat i ha construït una gran 
quantitat de rellotges de sol –molts d’aquests en col·laboració amb 
l’artista plàstic albaidí rafa amorós– escampats per molts pobles 
valencians i de fora del País valencià: per Catalunya, Madrid, ar-
gentina... Tanmateix, d’ençà que l’any 1997 va guanyar el premi de 
narrativa eròtica de la vall d’albaida amb el relat Dies de verema, 
no ha parat de publicar; totes les seues novel·les han estat guardo-
nades amb premis importants: el ciutat d’alzira, amb la novel·la 
Vint-i-quatre almuds, publicada amb el títol Vespres de sang; l’an-
dròmina de narrativa dels octubre de valència amb L’estrep, el de 
l’ajuntament de valència amb Pana negra i, com si diguérem tan-
cant el cercle, de nou el premi de narrativa eròtica de la vall d’al-
baida amb Pell de pruna.1 El metge del rei és la seua última novel·la 
(Premi enric valor de novel·la de la diputació d’alacant). al nostre 
parer, aquesta novel·la ens ofereix unes lliçons magistrals d’història, 
de construcció de la llengua literària i de maneig de la tècnica nar-
rativa.
Una lliçó d’història 
La novel·la comença amb una contextualització del marc històric 
que arranca de la conquesta de les terres valencianes pel rei Jaume 
1 a més d’aquestes novel·les també ha publicat El Regne d’Alabaríssia, (2001) Pro-
didacta abril edicions, escrit amb antoni espí, i Ultratge, un recull de narracions 
editat per l’editorial Tria, Barcelona, 2012.
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i i explica per què els estruch han hagut d’anar-se’n d’alcanyís. el 
primer de la nissaga, Àngel estruch, en arribar a Xàtiva, es canvia 
el cognom estruch per alcanyís, el nom del poble del qual han estat 
foragitats. Un fill d’aquest, Jaume, es casa amb Blanca de déu:
Blanca de déu i Jaume alcanyís es casaren (...) quan ella n’acabava 
de fer catorze i ell encara n’havia de fer setze. s’hi oficiaren dues 
cerimònies, una a Bocairent, en la casa dels avis de Blanca, seguint el 
ritus jueu, i l’altra a Xàtiva, a la manera cristiana. 
des del primer dia, Blanca féu saber al seu marit que, per més que 
hagueren de simular-ho de portes afora, a dins de casa ella seguiria 
sent jueva, i servaria al peu de la lletra els costums que sa mare li havia 
ensenyat. en Jaume es va limitar a assentir amb el cap i somriure. el 
primer alcanyís de Xàtiva, nasqué nou mesos després, i fou batejat 
amb el nom de Guillem. de major havia de ser comerciant, com son 
pare. el segon es digué Jaume, i arribà a ser un dels més prestigiosos 
notaris de la ciutat de Xàtiva. Jaume maridà amb elionor i tingueren 
quatre fills, un dels quals fou Lluís alcanyís; mestre en medicina, que 
havia de ser, i lector de l’escola de Cirurgia de valència, examinador de 
metges, dessospitador, escriptor, amic de prínceps, reis, bisbes, papes i 
descobridors... i past de les flames purificadores de la inquisició. 
L’àvia Blanca arrossegarà Lluís alcanyís, des de ben menut, cap 
a la pràctica –clandestina– dels ritus jueus. Tanmateix, els pares de 
Lluís ja són jueus conversos al cristianisme i el mateix Lluís sap que, 
si vol ser algú important, haurà de seguir el camí dels pares, tot i la 
seua profunda estima per l’àvia.
aquesta dualitat de mons enfrontats, de la qual no podrà 
escapolir-se’n, serà constant durant tota la vida de Lluís alcanyís. i 
són dos mons enfrontats de veritat. Ho palesen els sermons del dos 
bàndols. 
en primer lloc el del rabí de la sinagoga:
–oh Jerusalem, tu sota el poder de pobles estranys! allibera’ns, 
senyor, dels botxins que ens porten a l’escorxador, dels maleïts heretges 
que ens volen fer abjurar de la Llei santa i ens obliguen a adorar ídols 
estranys. els nostres cors es revolten per ser amb tu, oh Pare nostre! 
apiada’t de nosaltres, no desempares el poble que proclama la teua 
glòria i serva el teu manament. senyor, tu que tot ho pots, no permetes 
per més temps que el poble elegit siga esclau dels gentils indignes. 
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en segon lloc el d’un predicador a la Col·legiata de Xàtiva:
...els jueus mereixen el més gran càstig per haver assassinat el fill 
de déu. (...) i més encara, la seua existència es justifica perquè amb la 
humiliació que han de suportar, acrediten el triomf de l’església sobre 
la sinagoga. Per això només en l’esclavitud i en la submissió trobarà 
sentit la vida del jueu... éssers inferiors, curts de gambals i durs de testa, 
falsos, traïdors, renegats, maleïts... enemics perennes de l’esperit sant, 
abandonats de la mà de déu... no!... no hi ha expiació possible del 
vostre crim... i... tanmateix... us obrim els braços. vet ací la pietat de 
l’església de Jesucrist!
Per bastir i moblar el món que envolta el protagonista, olivares ha 
hagut de fer una gran tasca de documentació, necessària en aquest 
gènere narratiu si no es vol incórrer en errades. sol passar que, de 
vegades, en algunes novel·les històriques, aquesta documentació es 
precipita com una allau i ofega la fabulació narrativa. no és aquest 
el cas d’El metge del rei. olivares ha sabut sedassar el material de 
documentació i administrar-lo sàviament per reconstruir un paisatge 
urbà i domèstic del tot versemblant, és a dir, ha sabut reconstruir la 
quotidianitat casolana per tal d’encabir-hi els vaivens de la Història 
i fer creïbles les peripècies dels personatges, particularment d’aquells 
que més relació tenen amb Lluís alcanyís. vegeu-ne un fragment a 
tall d’exemple:
de bon matí l’àvia Blanca havia ordenat que s’encenguera el forn i 
s’hi posara a coure el pa i els hamins. ella mateixa havia pastat i fenyut, 
havia triat un gall del corral i havia seleccionat les millors verdures 
del mercat per a la cassola. Havent dinat, torcé metxes noves i reposà 
l’oli dels llums del menjador. es canviaren les tovalles, s’agranà casa i 
es netejaren el pati i les terrasses, es va emblanquinar el fumeral i els 
brancals de la portella del jardí, i s’arrancaren les brosses que creixien 
a les ombries i al redós del brocal del pou. a mitjan vesprada tothom 
s’havia llavat amb aigua tèbia i sabó d’espígol i s’havia mudat amb robes 
netes. 
aquest petit fragment ens pot valdre per fer-nos una idea d’allò 
que suara deia; el lector atent en trobarà molts, de fragments 
ameníssims, al llarg de tota la novel·la: de referits a Xàtiva en la 
primera part (el mercat, els carrers, els voltants...) i a valència, en  la 
segona (les festes, el poble de les fembres pecadrius, les tertúlies...).
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La lliçó de llengua
el fragment que ara mateix acabem de llegir ens servirà també per 
fer una mínima explicació de la pulcritud amb que maneja la llengua 
olivares. només cal fixar-se en la precisió lèxica: la diferència entre 
pastar (fer la barreja de farina i aigua o fer la massa) i fènyer (aplanar 
i estendre la pasta damunt la post); tòrcer les metxes, reposar l’oli; 
fumeral, brancals... o l’ús del terme hammins, una mena d’olla que 
es feia divendres per celebrar el sàbat. 
Pel que fa a la sintaxi, cal observar el canvi de persona que es 
produeix a mitjan fragment: de primera persona –el protagonisme 
és de l’àvia Blanca– a l’ús de la forma impersonal, cosa que dilueix 
el protagonisme de l’àvia i dóna a les accions un matís de realització 
col·lectiva.
encara dins del mateix fragment, podem posar un exemple de la 
perfecta combinació de síl·labes àtones i tòniques per aconseguir 
un ritme accentual tan perfecte com el d’una prosa poètica, fet que 
només és a l’abast d’aquells narradors que saben conrear la llengua 
de manera subtil (assenyalem les síl·labes tòniques primàries amb 
negreta):
a mitjan vesprada tothom s’havia llavat amb aigua tèbia i sabó 
d’espígol i s’havia mudat amb robes netes. 
a més a més, caldria fer esment en aquest apartat de construcció 
de la llengua literària, de la ductilitat i la riquesa amb què són 
construïts els diàlegs, els quals, de vegades, es configuren en capítols 
sencers, en reproduccions esbalaïdorament versemblants d’allò que 
devien ser les tertúlies literàries o filosòfiques del segle Xv valencià.
L’art de fabular
L’autor d’El metge del rei, acabada la novel·la, explica en un 
apèndix intitulat “excusatio non petita” que “Tot i que els noms 
de molts protagonistes de la novel·la corresponen a personatges 
històrics, i que alguns dels episodis estan basats en fets documentats, 
cal dir que l’argument de la novel·la és majoritàriament ficció, i que 
s’han manipulat noms, dates i fets sense altre sedàs que el de la 
versemblança fabuladora”.
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Un dels puntals en què es referma aquesta “versemblança 
fabuladora” rau en la tria de narrador: en primera persona. olivares 
posa en boca d’un Lluís alcanyís, empresonat durant un llarg any 
abans de ser cremat en la foguera inquisitorial, tant la introducció 
històrica de la primera part –de la qual hem fet esment– i la de la 
segona part –que transcorre a valència bàsicament, excepte una 
estada a nàpols, resumida des del punt de vista narratiu–, com la 
resta de la història: la més personal, la més íntima. el fet de triar 
aquesta tipologia narrativa condiciona molt el relat: un personatge 
protagonista només pot contar allò que viu, el que veu i escolta 
i, com a molt, allò que li és reportat per altres. Per salvar aquesta 
mancança de perspectiva, sovint olivares recorre a una estratègia 
que ja podem trobar en Vespres de sang i retrobem en L’estrep: la 
del personatge que escodrinya d’amagat. vegem-ho en el següent 
fragment, que alhora ens acosta també a un dels temes més ben 
treballats en la novel·la: el de la sensualitat i l’erotisme, cosa que no 
és d’estranyar si tenim en compte que l’otosí ha conreat amb encert 
la narració eròtica:
enfilat sobre una cadira, vaig agafar la clau de sota el garbell i me 
la vaig ficar en la faixa. Quan em disposava a eixir de la cuina, vaig 
veure que Muhia s’espereava pesadament. M’hi vaig quedar quiet, les 
cames que em tremolaven i el cor en un puny. Per sort la criada no va 
arribar a obrir els ulls i després d’un lleu badall es relaxà i recuperà l’alè 
compassat. Hauria pogut anar-me’n tranquil·lament, però no ho vaig 
fer. els pits de Muhia, sotilment il·luminats pel besllum del finestró, 
creixien i es contreien rítmicament, hipnòticament, i aquella cadència 
insòlita obrava sobre els meus ulls un poder d’atracció irresistible. el 
cor em bategava amb força i a dins meu creixia un impuls irresistible 
d’abalançar-m’hi. Un soroll inesperat em sobresaltà i vaig eixir disparat 
cap a l’escala. ocult rere una cortina, encara vaig veure com s’obria 
la porta del jardí i hi apareixia la silueta de l’oncle. sense dir paraula, 
s’agenollà als peus de Muhia i recolzà el cap sobre el seu pit. ella 
s’espereà de nou lleument, dolçament, posà una mà sobre els cabells 
de Guillem i mentre els desembullava amb tendresa dirigí una mirada 
inquietant devers la penombra. 
Conclusió
al començament d’aquesta ressenya fèiem esment de la dedicació 
de Joan olivares a la construcció de rellotges de sol, a la seua 
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professió i a la titulació acadèmica. no ho fèiem només per fer-ho. 
es tractava de fer constar que olivares és un home de “Ciències”. 
emperò, també al començament parlàvem de la seua dedicació 
literària sistemàtica i sistemàticament premiada. ens complau 
moltíssim afirmar que Joan olivares desfà amb les seues activitats 
aquella dicotomia tan tòpica i tan perniciosa que encasella les 
persones en “de ciències” o “de lletres”. Certament que la seua 
formació científica deu ajudar-lo molt i molt en les tasques de 
recerca de documentació, de planificació de recursos, de mètode 
de treball... Però això no és obstacle perquè olivares siga també 
un home de forta sensibilitat artística i de profunds coneixements 
literaris, un il·lustrat de les acaballes del segle XX i de començament 
del XXi. El metge del rei n’és una prova més d’això que diem. Per 
això mateix, demana un lector pacient i participatiu, demana una 
persona que siga capaç de llegir a poc a poc, assaborint cada pàgina, 
cada troballa lèxica, cada gir idiomàtic, la saviesa descriptiva, la 
reconstrucció de la bella parla dels personatges... en fi, El metge 
del rei és una peça exquisida que fa gaudir i també fa patir si hom 
s’endinsa progressivament en les vicissituds de la vida exitosa i 
turmentada del metge Lluís alcanyís.
